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(Artículos de revista, compilaciones, ponencias y comunicaciones) 
POR 
ÁREA DE AMÉRICA LATINA DEL CINDOC 
y 
DEPARTAMENTO DE HISTORIA DE AMÉRICA DEL CEH 
Introducción 
Con esta nueva entrega del Americanismo en España se da continuación a esta 
sección habitual en la Revista de Indias cuya última edición fue publicada en el 
núm. 209 (con las referencias de documentos editados en 1995 y 1996). Como en 
ocasiones anteriores su objetivo es contribuir a la difusión de la creciente y dis-
persa literatura científica del campo americanista que se edita en España. 
Se han seleccionado un total de 1375 registros de trabajos publicados en 1996 
(completando los ya aparecidos en la entrega anterior) y 1997. Por problemas de 
espacio, no se incluyen en esta recopilación las referencias bibliográficas sobre 
Literatura latinoamericana. La información correspondiente a 1997 será coniple-
tada en la próxima publicación de esta sección. 
Modo de consulta 
Las referencias bibliográficas aparecen ordenadas según la clasificación utili-
zada en la base de datos ISOC - ALAT. Cada registro tiene un número de orden 
que permite su localización a partir de los siguientes índices: 
— índice de Autores: que incluye a cada uno de los firmantes de 
los trabajos seleccionados p. 771 
— índice de Identificadores: personajes o instituciones tratados 
en dichos documentos) p. 783 
— índice de Topónimos: países y lugares geográficos tratados 
^n dichos documentos) p. 791 
Todos los registros bibliográficos que se incluyen en esta bibliografía son con-
sultables a través de la base de datos ISOC - ALAT, a la que puede accederse en 
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línea, por internet o por su edición electrónica en cd-rom, permitiendo una mejora 
sustancial en las posibilidades de interrogación y número de puntos de acceso por 
registro. ISOC - ALAT es una sub-base que forma parte de la base de datos ISOC 
que recoge más de 300.000 referencias de artículos científicos publicados en Es-
paña desde 1975. 
Para mayor información sobre esta base de datos puede consultarse la direc-
ción web del CINDOC: 
http://www.cindoc.csic.es 
o http://www.eurosur.org/CINDOC/arealat.htm 
o bien dirigirse al Servicio de Distribución de Información del CINDOC, d 
Joaquín Costa 22, 28002 Madrid, Tél. 91 563 54 82/87/88, Fax. 91 564 26 44, 
e.mail: sdi@cindoc.csic.es 
/?./., 1998, n.° 214 
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INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA 
Los registros bibliográficos aparecen ordenados según la clasificación que a 
continuación se especifica. A la derecha de cada epígrafe figura el número del pri-
mer documento donde se inicia la información correspondiente a cada apartado: 
851000 HISTORIA DE AMERICA 
851010 A R Q U E O L O G Í A Y PREHIS-
TORIA 
851020 HISTORIA PRECOLOMBI-
NA 
851030 HISTORIA COLONIAL: PO-
LÍTICO-MILITAR 
851040 HISTORIA COLONIAL: SO-
CIEDAD, E C O N O M Í A 
851050 HISTORIA COLONIAL: RE-
LIGIÓN E IGLESIA 
851060 HISTORIA CONTEMPORÁ-
NEA: P O L Í T I C O MILITAR 
851070 HISTORIA CONTEMPORÁ-
NEA: SOCIEDAD, ECONO-
MÍA 
851080 HISTORIA CONTEMPORÁ-
NEA: RELIGIÓN E IGLESIA 
851090 HISTORIA DE LA CIENCIA 
852000 GEOGRAFÍA 
852010 MEDIO NATURAL, E C O L O -
G Í A Y MEDIO AMBIENTE 
852020 MEDIO URBANO: CIUDAD, 
VIVIENDA Y URBANISMO 
852030 DEMOGRAFÍA: POBLA-
CIÓN, EMIGRACIÓN 
853000 ECONOMÍA Y 
DESARROLLO 574 
853010 DESARROLLO. POLÍTICA 
ECONÓMICA 588 
853020 E C O N O M Í A CUANTITATI-
VA 627 
1 
38 
48 
63 
105 
223 
256 
357 
408 
435 
459 
475 
498 
^«Í8 
853030 SISTEMA FINANCIERO Y 
FISCAL 
853040 E C O N O M Í A INTERNACIO-
NAL 
853050 EMPRESAS. MARKETING. 
PUBLICIDAD 
853060 INDUSTRIA Y SERVICIOS 
853070 AGRICULTURA. GANADE-
RÍA. PESCA. RECURSOS 
NATURALES 
853080 MERCADO DE TRABAJO 
853090 BIENESTAR. CONSUMO. 
E C O N O M Í A REGIONAL 
854000 SOCIOLOGÍA 
854010 ESTRUCTURA Y CAMBIO 
SOCIAL 
854020 PROBLEMAS SOCIALES: 
TRABAJO, SALUD,... 
854030 GRUPOS SOCIALES: MU-
JER, MINORÍAS ÉTNICAS, 
INMIGRANTES,... 
854040 MOVIMIENTOS SOCIALES 
854050 COMUNICACIÓN DE MA-
SAS Y OPINIÓN PUBLICA 
854500 POLÍTICA 
649 
658 
738 
740 
750 
774 
778 
786 
804 
811 
828 
846 
854 
861 
854510 SISTEMAS POLÍTICOS: 
INSTITUCIONES, 
FUERZAS P O L Í T I C A S 892 
854520 CAMBIO P O L Í T I C O 930 
854530 P O L Í T I C A INTERIOR 969 
854540 RELACIONES INTERNA-
CIONALES 981 
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855010 EDUCACIÓN 
855020 
HISTORIA Y HUMANIDADES 
ESTUDIOS DE PSICOLO-
GÍA 
855030 DOCUMENTACIÓN Y PO-
LÍTICA CIENTÍFICA 
855040 CULTURA. POLÍTICA 
CULTURAL. COOPERA-
CIÓN CULTURAL 
855050 A N T R O P O L O G Í A 
855060 PENSAMIENTO LATI-
NOAMERICANO. FILO-
SOFÍA, T E O L O G Í A 
855500 BELLAS ARTES 
855510 ARTE PRECOLOMBINO Y 
COLONIAL 
855520 ARTE CONTEMPORÁNEO 
855530 MÚSICA Y DANZA 
855540 CINE 
1006 
1052 
1073 
1093 
1117 
1186 
1211 
1212 
1235 
1279 
1282 
856000 LINGÜISTICA 1289 
857000 CIENCIAS J U R Í D I C A S 1316 
857010 D E R E C H O COLONIAL Y 
PRECOLOMBINO 1328 
857020 DERECHO DE LOS PAIS^^ 
LATINOAMERICANOS 1331 
857030 DERECHO INTERNACIO-
NAL 1344 
857040 DERECHOS HUMANOS 1352 
851000 HISTORIA DE AMERICA 
INMIGRANTES,... 1379 
854040 MOVIMIENTOS SOCIALES 1418 
854050 COMUNICACIÓN DE MA-
SAS Y OPINIÓN PUBLICA 1431 
857030 DERECHO INTERNACIO-
NAL 2054 
857040 DERECHOS HUMANOS 2064 
858000 APÉNDICE: FILIPINAS. 
HISTORIA COLONIAL 2073 
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851000 HISTORIA DE AMERICA 
1 ARCHIVO IBERO AMERICANO Y SU 
ENTRONQUE AMERICANISTA. 
ABAD PÉREZ, ANTOLIN 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO, CONGRE-
SO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN EL 
NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 1995. LA 
RÁBIDA. 1997,57(225-226): 127-135 
2 EL INCA GARCILASO DE LA VEGA: 
ENTRE ECONOMÍA Y POLÍTICA. 
AIRALDI, GABRIELLA 
En: ENTRE DOS MUNDOS. FRONTERAS CUL-
TURALES Y AGENTES MEDIADORES. Comp. 
ARES QUEIJA, BERTA.GRUZINSKI, SERGE. SE-
VILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-AMERICA-
NOS, 1997,: 231-242 
3 LA ENSEÑANZA DE LA HISTORIA DE LA 
IGLESIA EN AMERICA LATINA. 
ALCALÁ ALVARADO, ALFONSO 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:151-170 
4 TRES TEMAS PARA UNA IDENTIDAD. 
PAUTAS HISTORÍOGRAFICAS EN PIURA 
Y TUMBES (PERÚ). 
ALDANA RIVERA, SUSANA 
En: REVISTA COMPLUTENSE DE HISTORIA 
DE AMERICA, 1997, (23): 23-38,22 REF 
5 CRÓNICA DEL SIGLO XVIII RELATIVA A 
LA HISTORIA DE MÉXICO. (MS. 919 DE LA 
BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE BAR-
CELONA). 
ARNALL JUAN, MARÍA JOSEFA 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
35-43 
6 EL PERFIL DEL HISTORIADOR DE LA 
IGLESIA. PERSPECTIVA LATINOAMERI-
CANA. 
AUZA* NÉSTOR TOMAS 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:59-73 
7 R E C O R D A N D O A F R A N C I S C O D E S O L A N O . 
B E R N A B E U A L B E R T , S A L V A D O R L U C E N A 
G I R A L D O , M A N U E L 
EN: REVISTA DE INDIAS, 1997, 57 (209): 7-19 
8 L A T I N O A M É R I C A Y L A C O M U N I C A C I Ó N 
P E R I O D Í S T I C A E S P A Ñ O L A D E L S I G L O 
X X . N A T U R A L E Z A Y A L C A N C E D E D O S 
E N S A Y O S M E T O D O L Ó G I C O S . 
BRAOJOS GARRIDO, ALFONSO 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS, 
1997,54 (2): 693-727,32 REF 
9 HISTORIADORES, HISTORIA Y MEMORIA 
NACIONAL EN ARGENTINA. 
BUELA, ALBERTO 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. /. 1996. SALAMANCA. Comp. 
ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALAMANCA: 
UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 60): 4-60 
10 FEMINISMO FILATÉLICO: IMÁGENES DE 
LA MUJER EN SELLOS DE LA ARGENTI-
NA, COLOMBIA, CUBA Y ESTADOS UNI-
DOS (1893-1994). 
BUSHNELL, DAVID 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
77-90 
11 A DIVERSIDADE DO CONCEITO DE INDIO 
NA H I S T O R I O G R A F Í A SUL-RIO-GRANDEN-
SE. 19641995. (LA DIVERSIDAD DEL CON-
CEPTO DE INDIO EN LA HISTORIOGRAFÍA 
DE RIO GRANDE DO SUL. 1964-1995) 
CALEFFI GIORGIS, PAULA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 18): 
97-120,36 REF 
12 LA HISTORIA MODERNA Y EL DESCU-
BRIMIENTO DE AMERICA EN LAS PAGI-
NAS DE ALCÁNTARA. 
CARDALLIAGUET QUIRANT, MARCELINO 
En: ALCÁNTARA. REVISTA DEL SEMINA-
RIO DE ESTUDIOS CACEREÑOS, 1996, (39): 
135-143 
13 DOCUMENTOS PARA EL ESTUDIO DEL 
EPISCOPADO CUBANO CONSERVADOS 
EN EL ARCHIVO NACIONAL DE CUBA 
(SIGLOS XVI-XIX). 
CASADO ARBONIES, MANUEL 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996, (13): 341-354 
14 EL PADRE LINO GÓMEZ CAÑEDO Y LOS 
ARCHIVOS: APORTES A LA HISTORIA 
HISPANOAMERICANA. 
CORTES ALONSO, VICENTA 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO, CONGRE-
SO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN EL 
NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 1995. LA 
RÁBIDA. 1997,57 (225-226): 861-872 
15 INVENTARIO DE LOS LIBROS EXISTEN-
TES EN LA NOTARÍA PRIMERA LATA-
CUNGA. 
CRUZ ZUÑIGA, PILAR; QUISHPE BOLAÑOS, 
JORGE MARCELO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996, (13): 305-310 
16 CUBA EN LAS PUBLICACIONES PERIÓ-
DICAS: UN CAPITULO DE HISTORIOGRA-
FÍA HISPÁNICA. 
CUESTA DOMINGO, MARIANO 
En: 1895: LA GUERRA EN CUBA Y LA ESPAÑA 
DE LA RESTAURACIÓN. Comp. DIEGO, EMI-
LIO DE. MADRID: COMPLUTENSE, 1996, : 
333-346 
17 JOSÉ ANTONIO CALDERÓN QUIJANO. 
SEMBLANZA BIOGRÁFICA. 
DIAZ-TRECHUELO, LOURDES 
En: TEMAS AMERICANISTAS, 1997, (13): 37-40 
18 FALSIFICACIÓN Y REVISIÓN HISTÓRICA: 
INFORME SOBRE UN SUPUESTO NUEVO 
TEXTO COLONIAL ANDINO. 
ESTENSSORO FUCHS, JUAN CARLOS 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997,57 (210): 563-578 
19 EL CULTO A LOS HÉROES Y LA FORMA-
CIÓN DE LA NACIÓN VENEZOLANA. UNA 
VISION DEL PROBLEMA A PARTIR DEL 
ESTUDIO DEL DISCURSO HISTORIOGRA-
FICO VENEZOLANO DEL PERIODO 1830-
1883. 
FRANCESCHI G., NAPOLEÓN 
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En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALAMAN-
CA: UNIVERSIDAD, J997, (TALLER 15): 4-32 
20 JOSÉ DURAND, BIBLIÓFILO (SU COLEC-
CIÓN DE LIBROS Y PAPELES EN LA UNI-
VERSIDAD DE NOTRE DAME). 
HAMPE MARTÍNEZ, TEODORO 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997,57 (210): 541-562 
21 FUENTES MANUSCRITAS PARA LA CAR-
TOGRAFÍA HISTÓRICA IBEROAMERI-
CANA: GUIA DE INSTRUMENTOS DES-
CRIPTIVOS. 
HILTON, SYLVIA LYN; GONZÁLEZ CASAS-
NOVAS, IGNACIO 
En: ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS, 
1997,54(1): 263-293 
22 GESTAS Y EFEMÉRIDES. SOBRE EL 
CUARTO CENTENARIO. 
IZARD, MIQUEL 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
181-202,14 REF 
23 LA FRONTERA EN AMERICA: OBSERVA-
CIONES, C R Í T I C O S Y S U G E R E N C I A S . JI-
MÉNEZ NUÑEZ, ALFREDO 
En: ENTRE PUEBLA DE LOS ANGELES Y SE-
VILLA. ESTUDIOS AMERICANISTAS EN HO-
MENAJE AL DR. JOSÉ ANTONIO CALDERÓN 
QUIJANO. Comp. SARABIA VIEJO, MARÍA JUS-
TINA.ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, JA-
VIER,PEREZ-MALLAINA BUENO, PABLO EMI-
LIO.HERNANDEZ PALOMO, JOSÉ JESÚS. SE-
VILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-AMERICA-
NOS: UNIVERSIDAD, 1997.: 475-494 
24 AFRONTAR LA ESCASEZ: EL ESTUDIO DE 
LA AMERICA PREHISPANICA. 
LACADENA GARCIA-GALLO, ALFONSO 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, (5): 
7-16,15 REF 
25 TENDENCIAS ACTUALES DE LA HISTO-
RIOGRAFÍA ECLESIÁSTICA ARGENTINA. 
LERTORA MENDOZA, CELINA A. 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:343-356 
26 LA H I S T O R I O G R A F Í A RECIENTE SOBRE 
LA HISTORIA DE LA IGLESIA EN MÉXI-
CO (1984-1994). 
LUQUE ALCAIDE, ELISA 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:319-334 
27 BASES BIBLIOGRÁFICAS PARA UNA 
HISTORIA DE LOS ATENEOS DE ESPAÑA 
Y AMERICA. PUBLICACIONES PERIÓDI-
CAS Y OBRAS. 
PASCUAL MARTÍNEZ, PEDRO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996, (13): 325-337 
28 EL INDIO EVANESCENTE. EL ESTUDIO 
DE LA AMERICA COLONIAL. 
ROJAS Y GUTIÉRREZ DE GANDARILLA, JO-
SÉ LUIS DE 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, (5): 
53-71,25 REF 
29 ACERCA DE LA DEFINICIÓN Y USO DE 
LAS FUENTES. UNA PERSPECTIVA INDÍ-
GENA AMERICANA. 
ROJAS Y GUTIÉRREZ DE GANDARILLA, JO-
SÉ LUIS DE 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (14): 45-58 
30 HISTORIA SOCIAL E INSTITUCIONAL DE 
LA EDUCACIÓN EN LA REGIÓN CEN-
TROCCIDENTAL DE VENEZUELA: TEO-
RÍA Y PRAXIS DE UNA LINEA DE INVES-
TIGACIÓN. 
ROJAS, REINALDO 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1996. (13): 263-269, 10 
REF 
31 LA IMAGEN DEL PASADO NACIONAL EN 
LOS LIBROS DE TEXTO DE HISTORIA DE 
MÉXICO DE LA SEGUNDA MITAD DEL 
SIGLO XIX. 
ROLDAN VERA, EUGENIA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 60): 
51-96,121 REF 
32 LOS CRONISTAS DE INDIAS DE JAÉN. 
SENA MEDINA, GUILLERMO 
En: BOLETÍN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS 
GIENNENSES, 1996, 42 (162-TOMO II): 1289-
1306,21 REF 
33 ¿COMO SE CELEBRARON LOS CENTE-
NARIOS DE 1492 EN EUROPA? 
SIEBENMANN, GUSTAV 
En: EL PESO DEL PASADO: PERCEPCIONES 
DE AMERICA Y V CENTENARIO. Comp. LÓPEZ 
DE ABIADA, JOSÉ MANUEL. MADRID: VER-
BUM, 1996,: 143-164.13 REF 
34 CINCUENTA AÑOS DE ESTUDIOS HISTÓ-
RICOS SOBRE LA IGLESIA EN AMERICA 
LATINA (1945-1995). 
TORRES LONDOÑO, FERNANDO 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:299-318 
35 LOS LIBROS Y LA IMAGEN DE FRANCIS-
CO PIZARRO EN LA HISTORIOGRAFÍA 
(1875-1920). UN PLANTEAMIENTO SOBRE 
LA EXTREMEÑIDAD. 
VIVAS MORENO, AGUSTÍN 
En: REVISTA DE ESTUDIOS EXTREMEÑOS, 
1997,53(1): 225-281 
36 CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGA-
CIÓN ACADÉMICA DE LA IGLESIA CA-
TÓLICA EN MÉXICO. 
WOBESER, GISELA VON 
En: ANUARIO DE HISTORIA DE LA IGLESIA, 
1996,5:335-341 
37 RENOVACIÓN HISTORIOGRAFICA EN EL 
URUGUAY DE LA DICTADURA Y DE LA 
REINSTITUCIONALIZACION DEMOCRÁ-
TICA (1973-1995). 
ZUBILLAGA, CARLOS 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997.57 (210): 511-537 
851010 ARQUEOLOGÍA Y PREHISTORIA 
38 PATRIMONIO CULTURAL E IDENTIDAD 
INDÍGENA: LAS CAPITALES DEL PERIO-
DO QUICHE. 
CIUDAD RUIZ, ANDRÉS 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA. 1997. (27): 39-57,13 REF 
39 APROXIMACIÓN ETNOARQUEOLOGICA 
AL ESTUDIO DEL NEOLÍTICO: LA UTILI-
DAD DEL CASO K'EKCHP PARA EL ES-
TUDIO DE LA PREHISTORIA EUROPEA. 
HERNANDO GONZALO, ALMUDENA 
En: COMPLUTUM EXTRA, 1996, (6-TOMO 2): 
193-202,32 REF 
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40 PACATNAMU: UNA APROXIMACIÓN A UN 
SITIO ARQUEOLÓGICO DE LA COSTA 
NORTE DEL PERÚ. 
JIMÉNEZ DÍAZ, MARÍA JESÚS 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (14): 7-24 
41 EL ARTE RUPESTRE DEL CARIBE INSU-
LAR: ESTILO Y C R O N O L O G Í A . 
MACIQUES SÁNCHEZ, ESTEBAN 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1996, (4): 
7-24,14REF 
42 ASOCIACIÓN CULTURAL CON FAUNA 
EXTINGUIDA EN EL SITIO ARQUEOLÓ-
GICO CUEVA TIXI, PROVINCIA DE BUE-
NOS AIRES, ARGENTINA. 
MAZZANTI, DIANA L.; QUINTANA, CARLOS 
A. 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA, 1997, (27): 11-21,12 REF 
43 LA A S T R O N O M Í A COMO FUENTE: EL 
UNIVERSO MESOAMERICANO. 
ORTIZ GARCÍA, ELENA 
En: ANALES, MUSEO DE AMERICA, 1997, (5): 
17-41,9 REF 
44 NUEVOS DOCUMENTOS SOBRE LAS EX-
PEDICIONES ARQUEOLÓGICAS DE GUI-
LLERMO DUPAIX POR MÉXICO. 1805-1808. 
PALO? MARTÍNEZ, JOSEFINACERDA ESTE-
VE, ALEJANDRO 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA, 1997, (27): 129-152, II REF 
45 A R Q U E O L O G Í A Y ETNOGRAFÍA EN 
OXKINTOK. 
RIVERA DORADO, MIGUEL; AMADOR NA-
RANJO, ASCENSIÓN 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA, 1997, (27): 113-127,27 REF 
46 ANÁLISIS ICONOGRÁFICO DE LA ES-
CULTURA ARQUITECTÓNICA DE MUNDO 
PERDIDO, TIKAL: PERIODOS PRECLÁSI-
CO T A R D Í O Y CLASICO TEMPRANO. 
S ANZ CASTRO, LUIS TOMAS 
En: ESTUDIOS DE HISTORIA SOCIAL Y ECO-
NÓMICA DE AMERICA, 1997, (15): 7-42 
47 ESTUDIO DESCRIPTIVO, METALOGRA-
FICO Y Q U Í M I C O D E LAS PUNTAS DE 
ALEACIÓN DE COBRE DE LA TUMBA DE 
UN SEÑOR DE LA ÉLITE SICAN, LAMBA-
YEQUE - PERÚ, EMPLEANDO TÉCNICAS 
DE M I C R O S C O P Í A ÓPTICA Y ANÁLISIS 
POR ACTIVACIÓN NEUTRONICA. 
V E T T E R , LUISA; CARCEDO, PALOMA; CU-
TIPA, SÓCRATES; MONTOYA, EDUARDO 
En: REVISTA ESPAÑOLA DE ANTROPOLOGÍA 
AMERICANA, 1997, (27): 23-38, 8 REF 
851020 HISTORIA PRECOLOMBINA 
48 LOS CÓDICES ETNOGRÁFICOS. EL CÓ-
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NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ. MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997, (TALLER 27): 
400-434,17 REF 
484 LAS DIRECTRICES MORFOLÓGICAS 
DEL SECTOR ANDINO ENTRE EL LAGO 
O' HIGGINS Y EL MONTE FITZ-ROY 
(CHILE-ARGENTINA). 
MARTÍNEZ DE PISÓN, EDUARDO 
En: ERIA, 1996,(41): 189-205,24 REF 
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485 CARACTERIZACIÓN DE LA PLUVIOSI-
DAD DE B A H Í A C U M B E R L A N D (ISLA DE 
ROBINSON CRUSOE, CHILE). 
MARZOL, MARÍA V.CERECEDA, P. SCHE-
MENAUER, R.CASTRO, C. 
En: CUADERNOS DE INVESTIGACIÓN GEO-
GRÁFICA, I996-I997,22-23: 97-114, 8REF 
486 EL PROBLEMA DE LA CONTAMINACIÓN 
AMBIENTAL POR RUIDO, SUS CONSE-
CUENCIAS Y SU INCLUSIÓN EN LOS DI-
FERENTES NIVELES DE LA EDUCACIÓN 
Y DE LA PLANIFICACIÓN URBANA. 
MONTBRUN R., NILA; RASTELLI B., VÍC-
TOR 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 21): 
249-276,11 REF 
487 CONFLICTOS GEOGRÁFICOS EN LAS 
TIERRAS PATAGÓNICAS CHILENAS. 
MORALES MATO, GUILLERMO 
En: ERIA, 1996, (41): 206-212, 9 REF 
488 EFECTOS DEVASTADORES DE LAS 
MULTINACIONALES DEL PETRÓLEO EN 
LA AMAZONIA ECUATORIANA. 
PERNIA IBAÑEZ, LUIS 
En: ÁFRICA AMERICA LATINA CUADERNOS. 
1997,26: 77-82, 7 REF. 
489 PROYECTACION AMBIENTAL EN SU-
DAMERICA. 
PESCI, RUBÉN 
En: CIUDAD Y TERRITORIO. ESTUDIOS TE-
RRITORIALES. 1996, (109): 485-489 
490 ALTERACIONES POR EL FUEGO EN LA 
CORDILLERA DE LA COSTA DE CHILE 
MEDITERRÁNEO. ANTECEDENTES EN 
UN PARQUE NACIONAL. 
QUINTANILLA PÉREZ, VÍCTOR 
En: PIRINEOS, 1996, (147-148): 97-113,17 REF 
491 EVALUACIÓN DE RIESGOS DE INCEN-
DIOS EN LOS CORDONES MONTAÑOSOS 
COSTEROS DE CHILE CENTRAL. 
QUINTANILLA PÉREZ, VÍCTOR 
En: GEOGRAPHICALIA, 1997. (35): 187-204, 
12 REF 
492 EL TRAFICO AUTOMOTOR COMO ME-
DIO CONTAMINANTE DE RUIDO URBA-
NO EN CIUDADES DE VENEZUELA. ECUA-
CIÓN DE PREDICCIÓN. 
RASTELLI B., VÍCTOR; MONTBRUN R., NI-
LA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 21): 
277-289,3 REF 
493 LA BIODIVERSIDAD EN AMERICA LATI-
NA: LO ECOLÓGICO Y LO ECONÓMICO. 
RUBIO RECIO, JOSÉ MANUEL 
En: ENTRE PUEBLA DE LOS ANGELES Y SE-
VILLA. ESTUDIOS AMERICANISTAS EN HO-
MENAJE AL DR. JOSÉ ANTONIO CALDERÓN 
QUIJANO. Comp. SARABIA VIEJO, MARÍA 
JUSTINA;ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, JA-
VIER;PEREZ-MALLAINA BUENO, PABLO EMI-
LIO ¡HERNÁNDEZ PALOMO, JOSÉ JESÚS. SE-
VILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-AMERICA-
NOS: UNNERSIDAD, 1997,: 271-277 
494 EXPLOTACIÓN FORESTAL, MEDIO 
AMBIENTE Y DERECHOS HUMANOS EN 
EL PERÚ: EL CONFLICTO SOBRE EL 
BOSQUE "EL CHAUPE". 
SCURRAH, MARTIN J. 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD. 1997, (TALLER 21): 
290-346,33 REF 
495 ZAPATA ECOLÓGICO: LA REBELIÓN 
INDÍGENA DE CHIAPAS Y LA BATALLA 
ENTRE LA NATURALEZA Y EL NEOLI-
BERALISMO. 
TOLEDO, VÍCTOR M. 
En: ECOLOGÍA POLÍTICA. CUADERNOS DE 
DEBATE INTERNACIONAL, 1997, (13): 33-42, 
20 REF 
496 NOTAS SOBRE DOS RELATOS DEL TE-
RREMOTO DE 1822 EN CHILE: UNA LEC-
TURA DE GENERO. 
VÁRELA, BRISA 
En: DOCUMENTS D'ANALISI GEOGRÁFICA, 
1997,(30): 177-187,5 REF 
497 ERUPCIÓN 1994 DEL VOLCAN POPOCA-
TEPETL: ESTIMACIÓN DEL RIESGO. 
VIDAL, ROSALÍA; ORTIZ, INÉS; ALVAREZ, 
ROMÁN; GÓMEZ, GABRIELA 
En: ANALES DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE, 1996, (16): 185-198, 
18 REF 
852020 MEDIO URBANO: CIUDAD, VI-
VIENDA Y URBANISMO 
498 LAS TERRENAS. COMPLEJO TURÍSTICO 
En: ANALES DE ARQUITECTURA. 1996, (7): 
201-211 
499 SAO PAULO, UMA EVOLUCAO CONTRA-
DICTORIA. (SAO PAULO, UNA EVOLU-
CIÓN CONTRADICTORIA) 
ALMEIDA DOS SANTOS, MILTON 
En: ANALES DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE. 1996. (16): 101-122. 
21 REF 
500 EL RIO Y PUERTO DE COATZACOAL-
COS. SU EVOLUCIÓN Y ENTORNO. 
BAÑOS RAMOS, ENEIDA 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CAMI-
NERIA HISPÁNICA. IIL 1996. MOREUA. Comp. 
CRIADO DE VAL. MANUEL. GUADALAJARA: 
AACHEEDICIONES, 1997,: 161-174,26REF 
501 LOS SERVICIOS URBANOS EN TRANSI-
CIÓN. ELEMENTOS PARA UN DEBATE 
ACERCA DE LAS CIUDADES INTERME-
DIAS EN AMERICA LATINA. 
BENITES AGÜERO, JORGE; GOUVELLO, 
BERNARD DE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ. MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997. (TALLER 62): 
4-73 
502 LAS CIUDADES COMO ACTORES POLÍ-
TICOS. 
BORJA SEBASTIAN, JORDI . 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES, 1997, (15): 15-19 
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503 PROPIEDAD INMUEBLE, MORFOLOGÍA 
URBANA Y PRECIOS DEL SUELO EN 
GUADALAJARA (SIGLO XIX). 
BRANDIS GARCÍA, DOLORES; MAS HER-
NÁNDEZ, RAFAEL 
En: TIEMPOS DE AMERICA. REVISTA DE 
HISTORIA, CULTURA Y TERRITORIO, 1997, 
(1):57-69,8REF 
504 O PODER LOCAL E A HABITA^AO PO-
PULAR. (EL PODER LOCAL Y LA VI-
VIENDA POPULAR) 
CAPISTRANO FILHO, DAVID 
En: JORNADAS IBEROAMÉRICA ANTE HABI-
TAT II. 1996. MADRID. MADRID: MINISTERIO 
DE FOMENTO, 1996,: 17-25 
505 OURO PRETO. CIDADE HISTÓRICA DE 
MINERAgAO NO SERTAO BRASILEIRO. 
(OURO PRETO. UNA HISTÓRICA CIUDAD 
MINERA DEL SERTAO BRASILEÑO) 
CAPUANO SCARLATO, FRANCISCO 
En: ANALES DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE, 1996, (16): 123-141, 6 
REF 
506 URBANISMO Y NATURALEZA EN EL 
VALLE DE MÉXICO. 
CASALS COSTA, VICENTE 
En: ARBOR, 1996, 155 (609-610): 177-218, 43 
REF 
507 ALOJAR EL DESARROLLO: UNA TAREA 
PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS. 
CEPAL 
En: JORNADAS IBEROAMÉRICA ANTE HABI-
TAT II. 1996. MADRID. MADRID: MINISTERIO 
DE FOMENTO, 1996,: 91-157 
508 PERVIVENCIA DEL URBANISMO EN 
CIUDADES HISTÓRICAS. CASCOS HIS-
TÓRICOS Y REHABILITACIÓN EN IBE-
ROAMÉRICA. 
CERRILLOS, MARÍA LUISA 
En: CONGRESO CIUDADES HISTÓRICAS VI-
VAS, CIUDADES DEL PASADO: PERVIVEN-
CÍA Y DESARROLLO. 1997. MERIDA. MERI-
DA: EDITORA REGIONAL DE EXTREMADU-
RA, 1997,1:231-245 
509 EL DESARROLLO URBANO Y LA PERDÍ-
DA DE LOS VALORES AMBIENTALES EN 
LA CIUDAD DE CARACAS. 
CHACÓN, ROSA MARIAFUENMAYOR, GE-
RALDINE 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 21): 
48-93,13 REF 
510 CRECIMIENTO URBANO, ABANDONO 
RURAL Y DESEQUILIBRIOS EN EL CEN-
TRO DE MÉXICO. 
COLL-HURTADO, ATLANTIDA; CÓRDOBA 
ORDOÑEZ, JUAN; SÁNCHEZ SALAZAR, 
MARÍA TERESA; GODINES, LOURDES 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 21): 
94-121,40 REF 
511 IMPACTO DEL NEOLIBERALISMO EN EL 
SISTEMA URBANO DE YUCATÁN. 
CÓRDOBA ORDOÑEZ, JUAN; GARCÍA DE 
FUENTES, ANA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATÍ-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 21): 
122-155,33 REF 
SU CONDICIONES DE VIDA EN LA PERIFE-
RIA DE LA CIUDAD LATINOAMERICA-
NA: EL CASO DE CIUDAD BOLÍVAR EN 
SANTAFE DE BOGOTÁ. COLOMBIA. 
COY VERANO, URIEL 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICAN IST AS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 52): 
34-172, 50 REF 
513 MONDIALISATION ET RESEAUX UR-
BAINS EN AMERIQUE LATINE. (MUN-
DIALIZACION Y REDES URBANAS EN 
AMERICA LATINA) 
CUERVO, LUIS MAURICIO 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 52): 
4-33, 8 REF 
514 LA RENOVACIÓN URBANA DE UNA CIU-
DAD COLONIAL: SANTIAGO DE CHILE 
DURANTE LA INTENDENCIA DE VICUÑA 
MACKENA (1872-1875). 
DARÍAS PRINCIPE, ALBERTO 
En: CONGRESO CIUDADES HISTÓRICAS VI-
VAS, CIUDADES DEL PASADO: PERVIVEN-
CÍA Y DESARROLLO. 1997. MERIDA. MERI-
DA: EDITORA REGIONAL DE EXTREMADU-
RA, 1997,1: 247-254,54 REF 
515 LA CIUDAD EN AMERICA LATINA: ENTRE 
LA GLOBALIZACION Y LA CRISIS. 
DÍAZ ORUETA, FERNANDO 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES, 1997, (15): 5-13, 46 
REF. 
516 APUNTES PARA UNA DISCUSIÓN SOBRE 
EL HABITAR. 
DÍAZ ORUETA, FERNANDO; LOURES 
SEOANE, MARÍA LUISA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 52): 
173-196,14 REF 
517 ARGENTINA: EL IMPACTO DE LA GLO-
BALIZACION Y DE LAS TRANSFORMA-
CIONES A NIVEL NACIONAL SOBRE EL 
SISTEMA DE CIUDADES. 
ERBITI, CECILIA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 52): 
197-219,7 REF 
518 LA CRISIS URBANA EN LA PERIFERIA 
DE BUENOS AIRES: HABITAT POPULAR 
Y RESOLUCIONES HABITACIONALES. 
FACCIOLO, ANA MARÍA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
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Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 52): 
220-239,13 REF 
519 INFORMÁTICA Y GESTIÓN MUNICIPAL; 
LA IMPORTANCIA DE UNA NUEVA CUL-
TURA INSTITUCIONAL. 
FINQUELIEVICH, SUSANA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 24): 
47-83,12 REF 
520 LA IMAGEN DE LA CIUDAD PRECO-
LOMBINA EN LAS CRÓNICAS ESPAÑO-
LAS DE INDIAS DE LOS SIGLOS XVI Y 
XVII. 
GARCÍA ARRANZ, JOSÉ JULIO 
En: CONGRESO CIUDADES HISTÓRICAS VI-
VAS, CIUDADES DEL PASADO: PERVIVEN-
CIA Y DESARROLLO. 1997. MERIDA. MERI-
DA: EDITORA REGIONAL DE EXTREMADU-
RA, 1997,1:263-268.16 REF 
521 CRISIS, DESCENTRALIZACIÓN Y GO-
BERNABILIDAD URBANA EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE CARACAS. 
GARCIA-GUADILLA, MARÍA PILAR 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES, 1997, (15): 43-48, 33 
REF. 
522 MODELO DE GESTIÓN, GOBERNABILI-
DAD Y PARTICIPACIÓN: EL MUNICIPIO 
CHACAO, VENEZUELA. 
GARCIA-GUADILLA, MARÍA PILAR; ROA 
CARRERO, ERNESTO; RODRÍGUEZ, JUAN 
CARLOS 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NO AMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 24): 
84-124,20 REF 
523 ORGANIZACIÓN Y ACCIÓN COLECTIVA 
EN LAS GRANDES CIUDADES LATINOA-
MERICANAS. 
GARRIDO GARCÍA, FRANCISCO JAVIER 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES, 1997, (15): 65-72, 20 
REF. 
524 URBANIZACIÓN Y METROPOLITIZA-
CION EN IBEROAMÉRICA: UNA REALI-
DAD A ENFRENTAR EN EL SIGLO XXI. 
GERAIGES DE LEMOS, AMALIA INÉS 
En: ANALES DE GEOGRAFÍA DE LA UNIVER-
SIDAD COMPLUTENSE, 1996. (16): 65-79, 11 
REF 
525 INFORME NACIONAL DE CUBA. 
GOMILLA, SALVADOR 
En: JORNADAS IBEROAMÉRICA ANTE HABI-
TAT II. 1996. MADRID. MADRID: MINISTERIO 
DE FOMENTO, 1996,: 61-67 
526 ESTUDIO Y PROPUESTA DE REHABILI-
TACIÓN INTEGRAL DE RANCHOS, CA-
BECERA DEL PARTIDO DE GENERAL 
PAZ, PROVINCIA DE BUENOS AIRES. 
GUTMAN, MARGARITA 
En: ESTUDIOS SOBRE EL TERRITORIO IBE-
ROAMERICANO. COLECCIÓN COOPERA-
CIÓN INTERNACIONAL, SERIE AMERICA: 1. 
SEVILLA: CONSEJERÍA DE CULTURA, 1996, : 
273-284 
527 LA FORMA DE LAS CIUDADES COLO-
NIALES EN HISPANOAMÉRICA. 
HARDOY, JORGE ENRIQUE 
En: HISTORIA URBANA. REVISTA DE HISTO-
RIA DE LAS IDEAS Y DE LAS TRANSFORMA-
CIONES URBANAS, 1997. (4): 99-129 
528 MOPOX - CIUDAD-RIO - DE COLOMBIA. 
LA CONFORMACIÓN ESPECIAL DE MA-
CONDO. 
HAUFE, HANS 
En: CIUDADES. ESTUDIOS SOCIOCULTURA-
LES SOBRE EL ESPACIO URBANO (I). Comp. 
LOBETO, CLAUDIO;WECHSLER, DIANA INS-
TITUTO INTERNACIONAL DEL DESARRO-
LLO. MADRID: NUEVOS TIEMPOS. 1996. : 
141-154,12 REF. 
529 LA EXPERIENCIA DEL PARTIDO DOS 
TRABALHADORES EN LA ALCALDÍA DE 
SAO PAULO. 
KOWARICK, LUCIOSINGER, ANDRE 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES, 1997, (15): 31-42,31 REF. 
530 SUAVE CONTRAPUNTO ENTRE TRADI-
CION Y MODERNIDAD. 
LACARRIEU, MONICA 
En: CIUDADES. ESTUDIOS SOCIOCULTURA-
LES SOBRE EL ESPACIO URBANO (I). Comp. 
LOBETO, CLAUDIO:WECHSLER, DIANA INS-
TITUTO INTERNACIONAL DEL DESARRO-
LLO. MADRID: NUEVOS TIEMPOS, 1996, : 
155-170,10 REF. 
531 EL ESPACIO ELECTRÓNICO: RECOLO-
NIZACION DEL ESPACIO URBANO EN LO 
RURAL. 
LIBONATI, ADRIANA 
En: CIUDADES. ESTUDIOS SOCIOCULTURA-
LES SOBRE EL ESPACIO URBANO (I). Comp. 
LOBETO. CLAUDIO:WECHSLER, DIANA INS-
TITUTO INTERNACIONAL DEL DESARRO-
LLO. MADRID: NUEVOS TIEMPOS. 1996, : 
155-170.10 REF. 
532 EL SISTEMA URBANO ARGENTINO ¿EL 
FIN DE LA P R I M A C Í A ? 
LINDENBOIM, JAVIER 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 62): 
104-131 
533 CENTRO HISTÓRICO E INVESTIGACIÓN 
URBANA EN AMERICA LATINA. 
LOURES SEOANE, MARÍA LUISA 
En: AMERICA LATINA, HOY. REVISTA DE 
CIENCIAS SOCIALES. 1997, (15): 49-53,14 REF. 
534 POSTULADOS DE LA RED "VIVIENDO Y 
CONSTRUYENDO" DE CARA A LA CON-
FERENCIA MUNDIAL SOBRE LA CIUDAD 
HABITAT II. 
LUNGO, MARIOPEREZ, MARIAN; MORA-
LES, NINETTE; SUAREZ, ALEJANDRO 
En: JORNADAS IBEROAMÉRICA ANTE HABI-
TAT II. 1996. MADRID. MADRID: MINISTERIO 
DE FOMENTO, 1996,: 85-90 
535 VIVIENDO Y CONSTRUYENDO. 
MARTÍNEZ, EDIN 
En: JORNADAS IBEROAMÉRICA ANTE HABI-
TAT II. 1996. MADRID. MADRID: MINISTERIO 
DE FOMENTO, 1996.: 45-51 
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536 ANÁLISIS MORFOLÓGICO DE LA CIU-
DAD DE MARACAY (VENEZUELA) USAN-
DO UNA IMAGEN SPOT PANCROMÁTICA. 
MOLINA MORA, ZULEIMA; CHUVIECO 
SALINERO, EMILIO 
En: MODELOS Y SISTEMAS DE INFORMA-
CIÓN EN GEOGRAFÍA, COLOQUIO DE GEO-
GRAFÍA CUANTITATIVA, SISTEMAS DE IN-
FORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETEC-
CION. VIL 1996. VITORIA. Comp. JUARISTI 
LINACERO, JOSEBA;MORO DEORDAL, IÑA-
KI. BILBAO: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, PREHIS-
TORIA Y ARQUEOLOGÍA, 1996, : 435-443, 15 
REF 
Syi TRANSFORMACIONES RECIENTES DEL 
SISTEMA DE CIUDADES DEL NOROESTE 
ARGENTINO. APLICACIÓN DE MEDIDAS 
PARA SU ESTUDIO. 
NATERA RIVAS, JUAN JOSÉ 
En: MODELOS Y SISTEMAS DE INFORMA-
CIÓN EN GEOGRAFÍA, COLOQUIO DE GEO-
GRAFÍA CUANTITATIVA, SISTEMAS DE IN-
FORMACIÓN GEOGRÁFICA Y TELEDETEC-
CION. VIL 1996. VITORIA. Comp. JUARISTI 
LINACERO, JOSEBA:MORO DEORDAL, IÑA-
KI. BILBAO: UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO, 
DEPARTAMENTO DE GEOGRAFÍA, PREHIS-
TORIA Y ARQUEOLOGÍA, 1996, : 444-449, 7 
REF 
538 CARTA POR LOS DERECHOS A LA CIU-
DAD Y A LA VIVIENDA. 
ORTIZ FLORES, ENRIQUE 
En: JORNADAS IBEROAMÉRICA ANTE HABI-
TAT II. 1996. MADRID. MADRID: MINISTERIO 
DE FOMENTO, 1996,: 13-16 
539 EL SECTOR POPULAR EN LA CONS-
TRUCCIÓN DEMOCRÁTICA DEL HABI-
TAT. 
PELLI, VÍCTOR SAÚL 
En: JORNADAS IBEROAMÉRICA ANTE HABI-
TAT II. 1996. MADRID. MADRID: MINISTERIO 
DE FOMENTO, 1996,: 79-84 
540 TENDENCIAS RECIENTES DEL PROCESO 
DE URBANIZACIÓN EN VENEZUELA. 
PULIDO, NUBIS 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS. I. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 62): 
132-175,16 REF 
541 VENEZUELA ANTE EL HABITAT IL 
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1212 "¿PUES PARA QUE SON LOS PAPELES...?" 
IMÁGENES Y DEVOCIONES NOVOHIS-
PANAS EN LOS SIGLOS XVIIY XVIII. 
ALCALÁ, LUISA ELENA 
En: TIEMPOS DE AMERICA. REVISTA DE 
HISTORIA, CULTURA Y TERRITORIO, 1997, 
(1): 43-56,24 REF 
1213 REFLEJOS ICONOGRÁFICOS DEL TEMA 
DE LA BILOCACION AMERICANA. 
ANDRÉS GONZÁLEZ, PATRICIA 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y 
PERSPECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE 
LATINOAMERICANISTAS. I. 1996. SALA-
MANCA. Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. 
SALAMANCA: UNIVERSIDAD. 1997, (TALLER 
34): 4-19 
1214 LA PIEL DEL BARROCO. 
ARTIGAS, JUAN BENITO 
En: ATRIO. REVISTA DE HISTORIA DEL AR-
TE, 1996, (8-9): 77-87 
1215 I M A G I N E R Í A BARROCA EN EL PARA-
GUAY. REDUCCIONES FRANCISCANAS 
Y REDUCCIONES JESUÍTICAS. DOS TI-
POLOGIAS DIVERGENTES. 
CORRAL SÁNCHEZ-CABEZUDO, FRANCIS-
CO 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y PERS-
PECTNAS CONGRESO EUROPEO DE LATI-
NOAMERICANISTAS 1. 1996. SALAMANCA. 
Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. SALA-
MANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 34): 
20-47 
1216 LOS CAMINOS SUBTERRÁNEOS EN HIS-
PANOAMÉRICA. 
COR VERA POIRE, MARCELA 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CA-
MINERIA HISPÁNICA. III. 1996. MORELIA. 
Comp. CRIADO DE VAL, MANUEL. GUADA-
LAJARA: AACHE EDICIONES, 1997, : 139-
152,11 REF 
1217 CINCO OBRAS DEL PINTOR CARAQUE-
ÑO JUAN PEDRO LÓPEZ EN CANARIAS. 
DUARTE, CARLOS F. 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, 
(5): 175-180, 8 REF 
1218 LA ARQUITECTURA MENDICANTE NO-
VOHISPANA DEL SIGLO XVI: EVOLU-
CIÓN CONSTRUCTIVA. 
ESPINOSA SPINOLA, GLORIA 
En: CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVER-
SIDAD DE GRANADA, 1996, (27): 55-63, 9 
REF 
1219 INTERACCIONES DEL ARTE ESPAÑOL 
E IBEROAMERICANO. 
FERNANDEZ GARCÍA, ANA MARÍA 
En: ALDABA, CONGRESO INT. HISPANISTAS. 
1.1995. MELILLA. 1996, (28): 109-120 
1220 ENTRE MONOS Y CENTAUROS. LOS 
INDIOS PINTORES Y LA CULTURA DEL 
RENACIMIENTO. 
GRUZINSKI, SERGE 
En: ENTRE DOS MUNDOS. FRONTERAS 
CULTURALES Y AGENTES MEDIADORES. 
Comp. ARES QUEIJA, BERTA;GRUZINSKI, 
SERGE. SEVILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-
AMERICANOS, 1997,: 349-371 
1221 LA ARQUITECTURA PALEOCRISTIANA 
DE MESOAMERICA (1" PARTE). 
GUSSINYER I ALFONSO, JORDI 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
143-163 
1222 S Í M B O L O S DE PODER EN EL MÉXICO 
ANTIGUO. 
JANSEN, MAARTEN 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, 
(5): 73-101, 69 REF 
1223 LA CORNISA DEL RECOLETO Y OTROS 
MOTIVOS MADRILEÑOS EN PUEBLA. 
LORDA, JOAQUÍN 
En: ACADEMIA, 1996, (83): 141-165,41 REF 
1224 NOTAS SOBRE LA CERÁMICA EN EL 
RIO DE LA PLATA (SIGLOS XVIII Y XIX). 
MARILUZ URQUIJO, JOSÉ MARÍA 
En: ENTRE PUEBLA DE LOS ANGELES Y SE-
VILLA. ESTUDIOS AMERICANISTAS EN HO-
MENAJE AL DR. JOSÉ ANTONIO CALDERÓN 
QUIJANO. Comp. SARABIA VIEJO, MARÍA 
JUSTINA.ORTIZ DE LA TABLA DUCASSE, JA-
VIER ;PEREZ-MALLAIN A BUENO, PABLO 
EMILIO:HERNANDEZ PALOMO, JOSÉ JESÚS 
SEVILLA: ESC. ESTUDIOS HISPANO-
AMERICANOS; UNIVERSIDAD, 1997,: 495-500 
1225 SOBRE LA INSERCIÓN URBANA MUDE-
JAR DE LAS IGLESIAS EN ANDALUCÍA 
E HISPANOAMÉRICA. 
NICOLINI, ALBERTO 
En: CUADERNOS DE ARTE DE LA UNIVER-
SIDAD DE GRANADA, 1996, (27): 39-54, 35 
REF 
1226 ALGUNAS PIEZAS IDENTIFICADAS DE 
LA P L A T E R Í A Q U I T E Ñ A DEL SIGLO 
XVIH. 
PANIAGUA PÉREZ, JESÚS 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1996, 
(4): 107-118,11 REF 
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1227 EL ÁRBOL GENEALÓGICO DE LAS OR-
DENES FRANCISCANA Y DOMINICA EN 
EL ARTE VIRREINAL. 
PÉREZ MORERA, JESÚS 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA. 1996, 
(4): 119-126,14 REF 
1228 LOS FRANCISCANOS A TRAVÉS DEL 
ARTE EN LA AUDIENCIA DE CHARCAS. 
PÉREZ, DAVID 
En: ARCHIVO IBEROAMERICANO, CON-
GRESO INT. SOBRE LOS FRANCISCANOS EN 
EL NUEVO MUNDO (SIGLOS XIX-XX). V. 
1995. LA RÁBIDA. 1997. 57 (225-226): 809-
860.16 REF 
1229 RUTA MORFOLÓGICA DE LA ARQUI-
TECTURA RELIGIOSA DE MORELIA. 
RAMÍREZ ROMERO, ESPERANZA 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CA-
MINERIA HISPÁNICA. III. 1996. MORELIA. 
Comp. CRIADO DE VAL, MANUEL. GUADA-
LAJARA: AACHE EDICIONES, 1997. : 421-
425,22 REF 
1230 LAS FACHADAS BARROCAS DE AYA-
CUCHO. 
SAN CRISTÓBAL, ANTONIO 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1996. 
(4): 127-136 
1231 LA CERÁMICA EXPORTADA A AMERI-
CA EN EL SIGLO XVI A TRAVÉS DE LA 
DOCUMENTACIÓN DEL ARCHIVO DE 
INDIAS. I. MATERIALES ARQUITECTÓ-
NICOS Y CONTENEDORES DE MER-
CANCIAS. 
SÁNCHEZ SÁNCHEZ, JOSÉ MARÍA 
En: LABORATORIO DE ARTE. 1996, (9): 125-
142,18 REF 
1232 CAMINO ESPIRITUAL: IMÁGENES EM-
BLEMÁTICAS EN EL COMULGATORIO 
DE SANTO DOMINGO DE GUZMAN DE 
OAXACA. 
SIDER, SANDRA 
En: CONGRESO INTERNACIONAL DE CA-
MINERIA HISPÁNICA. III. 1996. MORELIA. 
Comp. CRIADO DE VAL, MANUEL. GUADA-
LAJARA: AACHE EDICIONES, 1997, : 427-
432,16 REF 
1233 RELACIONES HISTORICO-ARTISTICAS 
ENTRE LA VENEZUELA COLONIAL Y 
EL REINO DE BOHEMIA (PAÍS CHECO). 
STEPANEK, PAVEL 
En: ANALES. MUSEO DE AMERICA, 1997, 
(5): 167-173 
1234 EL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO 
HISTORICO-ARTISTICO DE SANTA ANA 
Y SONSONATE, EL SALVADOR. 
TOUS I MATA, MERITXELL 
En: BOLETÍN AMERICANISTA, 1997, 37 (47): 
203-214,22 REF 
855520 ARTE CONTEMPORÁNEO 
1235 DOSSIER: MUSEOS Y CENTROS DE 
ARTE CONTEMPORÁNEO; BIBLIOGRA-
FÍA. 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 182-185,4 REF 
1236 EL ARTE CONCRETO EN ARGENTINA: 
INVENCIONISMO - MADI - PERCEPTIS-
MO. 
ALCAIDE, CARMEN 
En: ARTE, INDIVIDUO Y SOCIEDAD, 1997, 
(9): 223-244,13 REF 
n2>l TIPOLOGÍAS. BRASIL: EL CONTEXTO 
ARTISTICO-CULTURAL. 
AMARAL, ARACY 
En: LÁPIZ. 1997,16 (134-135): 36-42 
1238 PANORAMA DE LA PINTURA NICARA-
GÜENSE. 
ARELLANO, JORGE EDUARDO 
En: DEBATS, 1996, (57-58 ESPECIAL): 31-36 
1239 VICENTE ROJO: GENEALOGÍA DE LA 
PINTURA. 
ARNALDO, JAVIER 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997. (564): 99-102 
1240 UNA CONVERSACIÓN CON VICENTE 
ROJO. 
ARNALDO, JAVIER 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. 
1997,(564): 103-112 
1241 LATINOAMÉRICA EN ARCO. 
ARNALDO, JAVIER 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS. 
1997. (563): 85-88 
1242 GÉNESIS DE UNA CATEDRAL. LA CA-
TEDRAL DE MANAGUA. 
BARBA, J.J. 
En: ARQUITECTURA. 1997. (311): 59-65.5 REF 
1243 LOS SUEÑOS DE LA BIENAL DE ARTE 
DE SAO PAULO. 1951-1975. 
BARCO, PABLO DEL 
En: UROGALLO, EL, 1996, (127): 35-38 
1244 EN LOS MARGENES. DE FUERA HACIA 
ADENTRODE DENTRO HACIA FUERA. 
BASBAUM, RICARDO 
En: LÁPIZ, 1997.16 (134-135): 133-140 
1245 EXPOSICIONES: MARCELO POMBO. 
BATKIS, LAURA 
En: LÁPIZ. 1996,15 (127): 74-75 
1246 LUIS BENEDIT: PISTAS PARA UN RAS-
TREADOR. 
BATKIS, LAURA 
En: LÁPIZ. 1997,16 (131): 58-65 
1247 LA CIUDAD. EL IMPACTO DE LA ME-
TRÓPOLI EN LA CREACIÓN CONTEM-
PORÁNEA. 
BRISSAC, NELSON 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 80-84 
1248 MODERNIDAD, POSMODERNIDAD Y 
KITSCH EN LA PINTURA MEJICANA 
FEMENINA DE LOS 80 Y 90. 
CASTAÑER LÓPEZ, XESQUI 
En: GOYA, 1997, (259-260): 501-507,31 REF 
1249 CONSIDERACIONES SOBRE UNA OBRA 
DE CARLOS CAPELAN. 
CASTRO FLOREZ, FERNANDO 
En: UROGALLO, EL, 1996, (127): 19-22,1 REF 
1250 PAISAJES EN NINGUNA PARTE. TENTA-
TIVAS SOBRE SEIS ARTISTAS AMERI-
CANOS. 
CASTRO, FERNANDOCOPON, MIGUEL 
En: REVISTA DE OCCIDENTE, 1997, (189): 
49-64 
1251 F O T O G R A F Í A EN BRASIL: AÑOS 90. 
CHIARELLI, T A D E U 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 110-117 
1252 PROCESOS TEÓRICOS. DE LA RACIO-
NALIDAD DE LO CONCRETO A LA 
CONCRECIÓN DE LO REAL. 
DOCTORS, MARCIO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 48-54, 5 REF 
1253 EL PODER HEURÍSTICO DEL ARTE. 
ESCOBAR, ELIZAM 
En: MIENTRAS TANTO, 1996, (66): 91-109, 6 
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1254 CARTA DE ARGENTINA. EL FONDO 
NACIONAL DE LAS ARTES. 
FEVRE, FERMÍN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997, (563): 123-126 
1255 ESCULTURA BRASILEÑA CONTEMPO-
RÁNEA. 
FILHO, PAULO VENANCIO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 99-103 
1256 ENTREVISTA CON MARTA MARÍA 
PÉREZ: MI CUERPO ES LA EXPRESIÓN 
FOTOGRÁFICA DE MIS IDEAS. 
GARCÍA, MANUEL 
En: LÁPIZ, 1997,16 (131): 34-43 
nSl CRÓNICAS DE EXPOSICIONES: JOSÉ 
ANTONIO HERNANDEZ-DIEZ. 
GRAS BALAGUER, MENENE 
En: LÁPIZ, 1997,16 (132): 76-77 
1258 LA PINTURA DE HISTORIA EN LA 
ARGENTINA. 
GUTIÉRREZ VIÑUALES, RODRIGO 
En: ATRIO. REVISTA DE HISTORIA DEL AR-
TE, 1996, (8-9): 197-214, 25 REF 
1259 BRASILES. 
HERKENHOFF, PAULO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 19-27 
1260 FOTOGRAFÍA LATINOAMERICANA. 
LOS PLIEGUES DEL INSTANTE. 
JIMÉNEZ, CARLOS 
En: LÁPIZ, 1997,16 (128): 20-27 
1261 LA INSTAURACIÓN, ENTRE LA INSTA-
LACIÓN Y LA PERFORMANCE. 
LAGNADO, LISETTE 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 124-129 
1262 ARTE ARGENTINO DE LOS 90. 
LÓPEZ ANAYA, JORGE 
En: LÁPIZ, 1996,15 (126): 40-51 
1263 RETROSPECTIVA DE JUAN SORIANO 
(ENTREVISTA). 
MALPARTIDA, JUAN 
En: CUADERNOS HISPANOAMERICANOS, 
1997, (563): 71-83 
1264 PRESENCIA INTERNACIONAL. ARTE 
BRASILEÑO CONTEMPORÁNEO: PA-
NORAMA DESDE ULTRAMAR. 
MESQUITA, IVO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 60-64 
1265 LILIANA PORTER. DÁNDOLE LA MANO 
A MICKEY. 
MOSQUERA, GERARDO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (130): 73-77 
1266 ARTE LATINOAMERICANO. LA GLO-
BALIZACION DE MACONDO. 
NUEZ, IVAN DE LA 
En: LÁPIZ, 1997,16 (128): 28-35 
1267 GLEXIS NOVOA: EL PAISAJE DE LOS 
DISCURSOS. 
NUEZ, IVAN DE LA 
En: LÁPIZ, 1997,16 (131): 44-47 
1268 TROPICAL UTÓPICO: I. LA FORMA IM-
POSIBLE. II. LAS FORMAS POSIBLES. 
OLIVARES, ROSA; OLMO, SANTIAGO B. 
En: LÁPIZ, 1997, 16 (134-135): 163-173, 4 
REF 
1269 BIENAL DE LA HABANA: EL INDIVIDUO 
Y LA MEMORIA. 
OLMO, SANTIAGO B. 
En: LÁPIZ, 1997,16 (133): 62-69 
1270 EL "CORPO". ORDEN Y CORPO. 
PEDROSA, ADRIANO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 69-72.5 REF 
1271 ARTE LATINOAMERICANO. CENTRO Y 
PERIFERIA. 
PÉREZ SOLER, EDUARDO 
En: LÁPIZ, 1997,16 (128): 36-43, 5 REF 
1272 ENTRE EL ULTRAÍSMO Y EL SURREA-
LISMO: UNA APROXIMACIÓN A LA ES-
TÉTICA DE NORAH BORGES (1918-1936). 
PLAZA CHILLÓN, JOSÉ LUIS 
En: ARENAL REVISTA DE HISTORIA DE LAS 
MUJERES, 1996,3 (2): 303-330 
1273 LA INFLUENCIA DE LA PINTURA BA-
RROCA EN EL ARTE CONTEMPORÁ-
NEO IBEROAMERICANO. 
PRECIADOS PENIS, RAQUEL 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y 
PERSPECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE 
LATINOAMERICANISTAS. I. 1996. SALA-
MANCA. Conip. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. 
SALAMANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 
34): 93-109 
1274 CRITICA DE ALEJO CARPENTIER A LA 
OBRA DE RENE PORTOCARRERO. EL 
BARROCO PICTÓRICO. 
ROBAINA, ANA GISELLE 
En: UROGALLO, EL, 1996, (127): 14-18, 9 REF 
mS LA SEMANA DE ARTE MODERNO O LOS 
ORÍGENES DE LA CULTURA CONTEM-
PORÁNEA EN BRASIL. 
ROJAS MIX, MIGUEL 
En: UROGALLO, EL, 1996, (127): 33-34 
ni€ EL ARTE Y EL MATERIALISMO: UN 
ENSAYO EN EL FIN DE SIGLO. 
SALUDES LUCIENTES, BEGOÑA 
En: ANALES DE LA LITERATURA HISPA-
NOAMERICANA, 1996, (25): 219-243, 25 REF 
nn ARTE LATINOAMERICANO Y TECNO-
LOGÍA. ENTRE A Q U Í Y ALLÁ. 
SICHEL, BERTA 
En: LÁPIZ, 1997,16 (128): 44-51,12 REF 
1278 BRASIL: PINTURA PLURAL. 
TEIXEIRA DE BARROS, STELLA 
En: LÁPIZ, 1997,16 (134-135): 89-95 
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1279 ANDRE DA SILVA GOMES (1752-1844), 
MESTRE-DE-CAPELA DA SE DE SAO 
PAULO, BRASIL. (ANDRE DA SILVA 
GOMES (1752-1844), MAESTRO DE CAPI-
LLA DE LA CATEDRAL DE SAO PAULO, 
BRASIL) 
DUPRAT, REGÍS 
En: AMERICA LATINA. REALIDADES Y 
PERSPECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE 
LATINOAMERICANISTAS. I. 1996. SALA-
MANCA. Comp. ALCÁNTARA SAEZ, MANUEL. 
SALAMANCA: UNIVERSIDAD, 1997, (TALLER 
34): 48-70,1 REF 
1280 ENCUENTROS Y DESENCUENTROS 
MUSICALES EN LA HISTORIA DE ESPA-
ÑA Y MÉXICO. 
MIRANDA, RICARDO 
En: REVISTA DE INDIAS, 1997, 57 (210): 579-
591,22 REF 
1281 LA MÚSICA MILITAR EN TIEMPOS DEL 
GENERAL SAN MARTIN. 
ROALES-NIETO AZAÑON, AMALIA 
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855540 CINE 
1282 EL GRITO SAGRADO: EL CINE ARGEN-
TINO DURANTE EL PERIODO PERONIS-
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FUSTER RETALl, JOSÉ; RODRÍGUEZ PE-
REYRA, RICARDO 
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PERSPECTIVAS. CONGRESO EUROPEO DE 
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AIRES. 
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1997.(7): 9-17,9 REF 
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GONZÁLEZ, ALFREDO 
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